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1. Medioin.
1. Hoffbauer, J. C., Die Psychologie in ihren Hauptanwen*
dungen auf die Rechtspfleger nach den allgemeinen Ge-
sichtspunkten der Gesetzgebung, Oder die sogenannte
gerichfliche Arzneywissenschaft nach ihrem psychologi-
schen Theile. Zweite vennehrte und verbesserte Auflage.
Ha!le 1823.
Rudolphi, K. A., Grundriss der Physiologie. Erstes
Band. Berlin 1821. 2 Band. 1. Abth. Berlin 1823.
nnd 2. Band. 2. Abth. Berlin 1828.
Nasse, Fr., Zeitschrift fur psychische Aerzte; I—s.
Band, Leipzig 1818—22.
Magendie, F., Grundriss der Physiologie; aus dem
Französichen iibersetzt von Dr. C. F. Heusinger, I—2
Theile. Eisenach 1820.
Franck, J. P., System einer vollständigen medicinischen
Polizey. I—41—4 Band. Mannheim 1804.
System einer vollständigen medicinischen Polizey;
I—2 Band. Wien 1817.
Nasse, Fr., Zeitschrift fur die Anthropologie; I—7
Band. Leipzig 1823—26.
Neumann, K. G-, Von der Natur des Menschen, oder
Belehrungen liber den innern Organisraus des menschii-
chen Körpers und seines Geistes fur alle gebildete Meri*
schenklassen. I—2 Th. Berlin 1815—18.
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9 Troxler, Dr., Versuche in der organischen Physik.
Jena 1804.
Wilhrand, J. li.. Das Gesetz des Polaren Verhaltens
in der Natur, zur Begmiidung einer Wissenscliaftlichen
Physiologie. Giessen 1819.
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211. Siebenhaar, Dr. J. F., Enzyklopädisches Handbuch der
gerichtlichen Arzneykunde fiir Aerzte und Rechtsgetehrte-
I—21—2 Band. Leipzig 1838—40.
12. Metzger, Dr. J. D., Kurzgefasstes System der gericht-
lichen Arzneywissenschaft. Nach dem Tode des Ver-
fassers revidirt, verbessert , mit den nöthigen Zusätzeir
und eineji Register versehen von Dr. C. G. Gruner.
: ; : Visrtefverbe&serte und vermehrte Ausgabe. Königsberg
• ' inid!'Leipzlg ;'l’Bl4.‘ r ,v ' ** ''
18, Wildberg, C. F. L. y Praktiselle» Handbuch filr Phy-
sikerT 3 Th. Erfurt 1823—24.
14. Wilbrand, J. 8., Allgemeine Pbysiologie, insbesondere
vergleichende Pbysiologie der Piaazeh. und der Thiere.
Wien 1833.
15. Platneri, F., OpUscula Academiea, sive collectio quaes-
tionum medieinae forensis, psychicae, publicae, aliarum-
que, quas auyfor per qninquaginta annos academico raore
tractavit. Post mortein auctoris edidit C. G. Neuman.
Berolini 1824.
16,. Schneider, F. J., Über Die Gifte in medicinisch-gericht-
ftcher und medicinisch-polizeylicher Rucksicht nebst ei-
ner Anleihtng, zur generalien und specietteu Behandlung
der Vergifteten. Ein Handbuch fiir öientMie- und ge-
riGhtliclie Aerzte, Apotheker und Recbtspffeger. Zweite
sehr vermehrte und verbesserte Auflage, Tiibingen 1821.
IT. Marx, Dr, K, F. H., Die Lehre 1 von den Giften, in
medicinischer, gericMicher und Polizeylieher Hinsicht.
1 Rand. 2 Abth. Göltiiigen 1827.
18. Georget, M., Ueber die Pbysiologie des Nervensystems
und insbesondere des Gehjrns. Untersuchungen ixber die
Nerverikrankheiten überhaupt und vornehmlich über den
Sitz, die Natur und die Behandlung der Hysterie. der
Hypocondrie 1, der Epilepsie und des kramphaften Asthma.
Aus dem Französisclien von Dr. G. F. Kiunmer. Leip-
zig 1823.
19. Bernt, J., Beyträgc zur gerichtlichen Arzi*yk,Bnde, fiir
Äeratev Wundaetzte und Rechtsgetehrte. 1 —(> Band.
Wien 1818—23.
20. Masius, Dr. G. H., Handbseh der geriehtlichen Arz-
heywfesenscliaft ztnn Gebrauche fiir gericfitliche Aerzte
und Röebisgidehrte. 1 Band. 3 Abtb. und 2 Band. 1
Abth. Stenda! 1821—23.
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21. Meckel, A., Einige Gegenstände der gerichtlicheli-Medi-
oin. Halle 1820.
22. Krugehtein, F. Ch. C., Repertoriuiti des Neuesten und
Wissenswilrdigsten aus der gerichtlichen Arzneywissen-
schaft. Ein Hlllfsbuch för gerichtliche Aerzte, Anwalde
und Richter; enthaltend die neuesten BeobachtUngen, Er-
fahrungen und Vorfälle, GoHm 1829.
23. Wildberg, C. F. L., Ehapsodien aus der gerichtlichen
Arzneywissenschaft för gerichtliche Aerzte Und Criminah
rechtsgelehrte nebst einein Anhange, welcher einen neuen
Vorschlag zu einer vollständigen AnstellUng der Luhgem
probe enthält. Leipzig 1822.
24. Klug, Dr. Fr., Auswahl medicinisch-gerichtlicher Gut-
achten der Königl. wissenschaftlichen Deputafion för des
Medicinalwesen init Genehmigung Eines hohen Ministeri!
der Geistlichen Unterrichts- und Medicinal-Angelegenhei-
ten. 1 Band. Berlin 1828.
25. Hoivship, J., Beobachtungen iiber den Gesunden und
Krankhaften Bau der Kundien und Versuch die Krank-
heiten derselben zu ordnen. Mit vierzehn Lithograph.
Abbildungen. Aus dem Englischen von Dr. Ludvig
Gerutti. Leipzig.
26. Walther, Ph. Fr., Physiologie des Menschen mit durch-
gängiger Riicksicht auf die comparative Physiologie der
Thiere. I—21—2 Band. Landsbut 1807—08.
27. Heusinger, C. Fr., Grundriss der physischen und psy-
chischen Anthropologie för Aerzte Und Nichtaerzte. Ei-
• senach 1829.
28. Ciivier, G., Vorlesungeti iiber vergleichende Anatoinie,
Gesammelt und Unter seinen Augen herausgegeben von
C. Dtimeril und G. L. Duveruoy. I—41 —4 Theile. 1809—10.
29. Meckel, J. Fr., Handbtlch der pathologiscben Anatoinie.
I—2 Band. Leipzig 1812—18.
SO. ——- System der vergleichenden Anafomie. I—6
Band. Halle 1821*-,3.3,
31. Deutscbes Arcbiv för die Physiologie. I—B1—8
Band. lialle und Berlin 1815—23.
32. Handbuch der menscblicheii Anatoinie. I—4
Bond. Halle und Berlin 1815—20.
33. Greiner, Georg Fr. Chr., Der Arzt im Menschen, Oder
die Heilkraft der Natur. Ein Versuch zur wissenschaft-
4lichen Darstellung uncl zu einer Anleifung zur praktiselle»
Benutzung derselben. I—21 —2 Band. Altenburg 1827—29.
Tiedemann, Fr., Physiologie (les Menschen. 1 und
3 Band. Dannstadt 1830—30. (2 bandet saknas).
Lenhossdk, M. A., Instituliones Physiologiae organis-
mi tumiani usui Academico adcomraodatae. Volum.
I—II.1 II. Viemme 1822.
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Pierer, J. Fr., Mediciniscties Beaivvörterbuch zum Hand-
gebrauch practischer Aerzte und Wunclaerzte und zu be-
lelireuder Naclnvetsung fur gebiidele Personen aller Stände.
I—B1—8 Band. Leipzig und Altenburg 1816—29.
Burdarh
,
K. Fr., Die Physiologie als Erfahrungswis-
senschaft. I—s1 —5 Band. Leipzig 1820—35.
Biehat . X., Anatomie generate, appliquee k la Physio-
logie et kla Medecine. Nöuvelle Edition, avec des No-
tes et Additionspar P. A. Beclard, Professeur d Ana-
tomie et de Physiologie k la Faculte de Medecine de
Paris, efc. Tom. I—IV. Paris 1821.
Heinroth, F. V. A., Lehrbuch der Störungcn des Seelen-
lebens, nder der Seelenstörmigen und ihrer Behandlung.
I—21 —2 Thelle. Leipzig 1818.
Friedreich, Dr. J. 8., Allgemeine Diagnostik der psy-
chischenKraukheiten. Zweite verbesserte Auflage. Wiirtz-
burg 1832.
36.
sr.
38.
39.
40.
41. Hecker, Kunst die Krankheiten der Menschen zu heilen
nach der neuesten Verbesserungen in der Arzneyvvissen-
schaft. Vierte verbesserte und sehr vcrmehrte Auflage.
I—3 Th. Erfurt 1814.
42. Friedreich, I. 8., Systematisches Handbuch der ge-
richtlichen Psychologie fur Medicinalbeamte, Richter und
Vertheidiger. Leipzig 1835.*
Mende, L. J. C., Ausfuhrliches Handbuch der gericht-
lichen Medicin fiir Gesetzgeber, Rechtsgetehrte, Aerzte
und VVund-ärzte. Leipzig 1819.
Schmolz, Dr. K. G., Versuch einer Medicinisch-ehirur-
gischen Diagnostik in Tabellen oder Erkenntniss und
I'nterscheidung der innern und äussern Krankheiten,
mittels Nebeneinanderstelkmg der ähnlichen Formen; Vierte
vim neuem slark vermchrte und verbesserte Auflage.
Dresden und Leipzig 1825.
43
44
45 Miitii, M., Handbuch der Anatomie des menschlichen
5i
Körpers. Zweite Auflage. I—3 Theile. Landshut
18-21—27.
46. Woljius, Chr., Psychologia Empiriaa, methodo scientifl-
ca perlractata, qua ea, quae de Amina humalia indubia
experientiae Side constant, eontinentur et ad solidam
universae philosophiae practicae ac theologiae naturalis
tractationem via sternitur. Francofurti et Lipsiae 1738.
47. Lenhossek
, M., Physiologia Medicinalis. Voi. 2—5.
Pedini 18Ui—18.
48. Wilhrund
,
/. 8., Darstellung der gesammten Organisa-
tion. Ersler Band. Giessen und Darrastadt 1809.
49. Jörg, Dr. J. Chr. G., Die Zeuguug des Menschen und
der Thiere. Leipzig 1815.
50. Sprengel, K., Geschiehte der wichtigsten chirurgischen
Operationen. Halle 1805.
51. Leupoldt, Dr. J., Grundriss der Physiologie des Meu-
sclten oder der pliysischen Antliropologie mit vergleicheu-
deu Andeulungen. Berlin 1822.
52. Bereicherungen för die Geburtshtilfe und för die Physio-
logie and Pathologie des VVeibes und Kindes. Heraus-
gwgeben von Dr. L. Choulant, Dr. Fr. Haase, Dr. M.
Kustner und Dr. Fr. L. Meissner. Erstes Band mit ei-
ner Rupfertafel. Leipzig 1821.
SS. Clemens, A., Allgemeine Betrachtungen über die kli-
matiscben Eindusse und Versuch einer allgemeinen Cha-
rakteristik der Gebirgsgegenden und ilirer Bewolmer.
Frankfurt am Mayn 1820.
54. Jacohi, Dr. M., Sammlungen för die Heilkunde der Ge-
niuthskrankheiten. Erstes Band mit 2 Steinabdrucken.
Elberfetd 1822.
55. Pharmacopea Rossica. Petropoli 1798.
56. Bells. 8., Lehrbegriff der Wundarzneykunst. Aus dera
Englischen, mit Kupfern. Zweite vermehrte Auflage.
I—s Th. Leipzig 1791—93
57. Bostock, John., Versuch iiber das Athemhohlen, aus
dem Englischen übersetzt von A. F. Nolde. Mit Kup-
fer. Zweite von neuem durchgesehene Auflage. Erfurt
1817.
58. Horn, Dr. Ernst, Anfangsgrunde der medicinischen
Klinik. I—2 Th. Erfurt 1807—08.
59. Kopp, J. H., Beobachtungen im Gebiete der ausuben-
den Heilkunde. Frankfurt am Mayn 1821.
6i
Nussivin, F. A., Grundlinien der allgemeinen Psycho-
logie zum Gebrauche bey Vorlesungen. Mainz 1821.
Memöires de L’ Acadeinie Roy ale de Chirurgie, Tom.
I—G. Fiilis 1743—53.
Hallerus, A., De partioin corporis hornani praecipuaruin
fabrica et functionibus opus-quinquaginta annorum. Tom.
I—B.1—8. Stholm, 1770.
Senff, Dr. C■ Fr., Ueber die Wurkungen der Seli wc-
felleber in der häuligen Bräune und verschiednen andern
Krankheiten. lialle 1816.
von Froriep, L. Fr., Theoretisch praktisches Hand'
bueh der Geburtshiilfe zum Gebrauch bei akademischen
Vorlesungen und för angehende Geburtshelfer. Funfle
vermehrte und verbesserte Ausgabe. Weimar 1814.
Löbenstein-Löbel, D. Ed., VVesen und Heiiung der
Epilepsie, Leipzig 1818.
Arneman, J., Chirurgisetie Arzneymittellehre. 3 Uppl.
Göttingen 1709.
Jleisseisen und Sömmering , Ueber den Bau der Luu-
gen, Zwei Preisschriften welche von der Königl. Aca-
demie der Wissenschaften zu Berlin den Preis erhälten
hahen. Berlin 1808.
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64.
65.
66.
67.
68. Martin, R„ Afliandling om Ben-SJukdomar. Sthlin. 1782.
Fries, J. Fr., Handbuch der Psychischen Anthropolo-
gie, oder der Lehre von der Natur des menschlichen Gei-
stes. I—2 Band. Jena 1820—21.
Journal der Erfmdungen, Theorien und Widersprtlche in
der Natur- und Arzneywissenscbaft. Herausgegeben von
Freunden der Wärheif und Freimuthigkeit. I—Xl Band.
Golha 1793—1809.
Hecker, Dr. A. Fr., Deutliche Anweisung die verschie-
denen Arten des Trippers genau zu erkennen und rich-
tig zu behandeln, Erfurt 1802.
Schmid, C. Chr. E., Physiologie, philosophisch bear-
beitet. I—3 Band. Jena 1798—1801.
Zimmennann, K- J., Abhandlungen über den Respi-
ralionsprocess der Thiere, so vvie tiber einige andere
wichtige Gegenstände aus dem Gebiele der Physiologie
und Medioin. Bamberg 1817.
Wilbrand, J. 8., Ueber das Verhalten der Luft zur
Organisation. Miinster 1807.
69.
70.
71.
72.
rs.
74.
775. Wigand, Dr. J. H., Von den Ursachen und der Be-
handlung der Nachgeburts-Zögerungen. Hamburg 1803.
Danein, E., Zooiioinie oder Gesetze des organischen
LeboiK; uus dem Englischen iibersetzt und init einiger.
Aimierknngen begleitei von J. D. Brandis I—3 Thelle.
Hannower 1703—00.
Ituil, J. Chr., Archiv för Pliysiologie. I—6 Band.
lialle 1700—1802.
Frkh eivA, Dr. J. 8., Allgemeine Diagnostik derpsyehi-
sclien Kraukheiten. 2;te Auflage. VVurzburg 1832.
Euniin, Th. Chr. Fr., Biblioilleen Medico - Clururgica
el Pharniaceutico-Cheraica. Berlin 1821.
Gruos, Fr., Ideen zur Begrtlndung eines obersten Prin-
cips filr die Psycliiscbe Legalmedicin. Heidelberg 1829.
mide, Dr. Fr. A., Die Zerstreuung als inedicinische
Heilmittel. Berlin 1830.
Koestler, Dr. A. L., Medicausebe Abliandlung liber die
egerische Saltzquelle. Wien 1827.
Combruch, G. M.. Allgemeine Elicyclopädie fiir prak-
tiselle Ärzte und VVandarzfe. I—B Theile. Leipzig
1800—22.
76
77.
78.
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82.
63
84. D ildberg, Dr. C. F. L., Kurzgefasste Hodegelik for
angeliende praktiselle Ärzte. Leipzig 1835.
Fohmann, Dr. V., Anatomiselle Untersuchungen iiber die
Verbindung der Saugadern rnit den Venen; init einer
Vorrede von Dr. Fr. Tiedemann. Heidelberg 1821. ,
Wilbrand, Dr. J. li., VVas ist Pliysiologie"? und wie
ist diese Wissensehaft zu beliandeln'? Frankfurt,am Main
1827.
85.
86.
87 Bremer, J. J., Die Kulipocken; init einer nach der Natur
ausgemablten Kupfertafel. 3:te Auflage. Berlin 1810.
Schultz, Dr. C. H., Ueber den Lebensprocess im Blute.
Mit einer illum. Kupfertafel. Berlin 1824.
Michaelia Lyseri, Culter anatomicus, hoe est: Metlio-
dus brevis, facilis ac perspicua artiiieiose et compen-
diose liumana incedendi eadavera. Francofurli 1670.
Accum, Fr., Von der Verfalscbung der Nahrungsmittel
und von den Kuclien-giften; nach der Zweiten Äusgabe
aus dem Englischen iibersetzt von Dr. L. Cerutti. Leip-
zig 1822.
Lovater, J. C., Physiognomik zur Befördernug der Men-
88,
89.
90,
91
8Bchenkenntniss und Menschenliebe. I—4 Band. Wien
1829.
»2. Jacobi, Dr. M., Ueber die Anlegung und Einrichtung
von Jrren-Heilanstalten mit ausfuhrlicher Darstellung der
Irren-Heilanstalt zu Siegburg; mit 15 Lithogr. Tafelu.
Berlin 1834.
ö*. Erhart, von <?., Entwurf eines Physichalisch medicini-
scben Polizey-Gesetz-buches und eines gerichtlichen Me-
dicinal-Codex. I—4 Band. Augsburg und Leipzig.
W. Burdach, Dr. K. Fr., System der Arzneymittellehre.
2;te umgearbeitete Ausgabe. I—4 Band. Leipzig
1817—19.
95.Werner, C. F., Die Produktionskraft der Erde, oder
die Entstehung des Menschengeschlectits aus Naturkraf-
ten. 2;te Aullage. Leipzig 1820.
90. Blamtmbach, Dr. I. F., Institutiones Physiologicae.
Editio 4;ta. Göttigen 1821.
Vt.Heinroth, Dr, J. Chr. A., Lehrbuch der Anfhropolo-
gie. Leipzig 1822.
98. Lmpoldt, Dr. J. M., Die alte Lehre von den Lebens-
geistern. Berlin und Leipzig 1824.
99. Isenflamm, D. H. F., Anatomiselle Untersuclmngen;
mit 2 Kupfertafeln. Erlangen 1822.
100.Platner, JS., Quaestionum Pliysiologicarura Libri duo.
Lipsiae.
101. Gadelius, E., Handbok i Medicinal-Lagfartpiheten. Stblm.
1804.
102. Regfiault, E., Das geriohtliche Urtheil der Aerzte liber
zweifelliafte psyschische Zustände insbesondere iiber die
sogenante Monomanie; aus dem Französischen übersetzt
von Dr. A. Bourel, mit ein#m Anltange von Dr. F. Nasse.
Cöln 1830.
103. D:o d:o d:0.
104. Schnurrer, Friedr., Die Cholera morbus. Stuttgart und
Tubingen 1831.
105. Carolus Henricus Dzondi, De colligendo, conservando,
disponendo et inspiciendo Museo Anatomico Pathologico.
Halae Saxonum 1823.
100. v. Briihl-Cramer, C., Ueber die Trunksucht und eine
rationelle Heilmelhode desselben. Mit einein Vorwort von
Dr. C. W. Hufeland. Berlin 1819.
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Nuase, Fr., Ueber den BegrifT und die Methode der
Physiologie. Leipzig 1820.
Groos, Dr. Fr., Die gcistige Natur des Menschen.
Bruchstticke zu einer psyschischen Anthropologie. Mann-
heim 1834.
Cremer, Dr. JV., Uiilersuchungen tiber die nächste
Ursäche des Hustens mit Beziebung auf die Lehren von
Athembolen und voin Group. Herausgegeben von Fr.
Nasse. Leipzig 1810.
Leupoldi, Dr. J. M., Ueber Wohlfeile Irrenunstalten.
Erlangen 1824.
Burdach, K. Fr., Ueber die Aufgabe der Morpholo-
gie. Leipzig 1817.
Gunther, J. J., Archifectonischer Grundriss der medi-
cinischen Disciplinen nebst Anleilung zu einein zweck-
miissigen Studium derselben. Cbln 1810.
Hecher, Dr. A. Fr., Ueber die Natur und Heilart der
Faultieber, nebst Bemerkungen tiber einige Verscbieden-
heiten, Eintbeilungen und Kurmethoden der Fieber
ilberhaupt. Berlin 1809.
Hesselback, Dr. A. K., Handbuch fiir gerichtliche
Aerzfe und Wundärzte bei gesetzmässigen Leichenöff-
nungen. Giessen 1810.
lloharti, Compendium Anatomioin).
Troxler, J. P.W., Elemenle derBiosophie. Leipzig 1808.
Erickssoti, Gust., Out kalit vattens dietetiska använ-
dande ocb PriessnitzsktT curmethoden. Norrköping 1842.
Anmärkningar rörande det Medicinska studium
i Sverige. Norrköping 1841.
Ekström, C. J., Arsberätlelse om Svenska Liikare
Sällskapets Arbeten. Sthlm. 1823.
Purk/nje, J., Beiträge zur Kenntniss des Sehens in
subjectiver Hinsicbt. Prag 1810.
Herholdt, Dr. J. D., Physiologische Betracbtungen
tiber den Unterschied der Pflanze, des Tbieres und des
Menschen, binsicbtlich des Instincts, des Siimes und
der Intelligenz. Kopenhagen 1830.
Encyclopfidisches Wörtefbuch der Medicinischen VVissen-
schaften. Herausgegeben von den Professoren der Me-
dicinischen Facultät zu Berlin, D. W. H. Busch, G. F.
von Gröfe, G. W. Hufeland, H. F. Link, K. A. liu-
dolphi. 1—37 Band. Berlin 1830—40.
10
Sachs, J. J., Jarbucb för die Leistungen der gesamm-
ten Heilkunde im Jalire 1837—41. I—lo Band.
1838-43.
Mara-, H-, Diatribe Anatomico-Physiologica de Struc-
tura atcjne vita veimrum. Ralsrube 1819.
Kieser, Dr. D. G., System des Tellurismus oderThie-
risclten Magnetismus, Ein Hmidbuch för Naturlorscher
mid Aerzte. I—21 —2 Band Leipzig 1822,
Miiller, Fr., Anatomiselle und Pbvsiologiscbe Dafskl-
lung des menscbliscben Anges, Wien 1819.
Naumann, M. Tl. A., Rritiscbe Untersuohung der all-
gemeineo Poimitatsgesetzte. Leipzig 1822.
Ueber die Grenzcn zwiscben Pbilosopbie und
Naturwissenscliaften. Leipzig 1823.
Weinhold, Dr. C. A., Versijche iiber das Leben und
seine Grmidkrätte auf elein Wege Experimental-Pbysio-
logie. Magdebarg 1817.
Meckel, I. F'., Anatomiscb-Pbysioldgische Beobacblun-
gen und Untersucbungen. Lialle 1822.
Weber, M. /., Grundlinien der Osteologie des Men-
setien und der Haustbiere in Verbindung mit Syndes-
mologie. Bonn 1820.
Mayer, Dr. C., Ueber Histologie und eine neue Ein-
Iheilung der Gewebe des meuscblichen Rörpers. Bonn
1819.
Schire/ghäusser, J. Fr., Practische Anweisung zu
der Enlbindung mit der Zange. Leipzig 1790.
Hacker, Dr. A. Fr., Anleitung zum zweckmässigen
Gebraucbe der einfacben und zusamniengesetzten Arz-
neymittel, welche in der Pbarmacopea castrensis Bo-
russica entballen sind. Berlin 1800,
Heinroth, Dr. J. Chr. A., Von den Grundfehlern der
Erziebung und iliren Folgen. För Eltern, Erzieber und
psycliische Aerzte. Leipzig 1828.
Sowey, S., Untersucbungen des Gehirns im Wahnsinn und
in der Wassersoheu; Nebst einigen Abhandlungen tiber
die Pathologie dieser Krankbeiten. Aus dem Engliscben
übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von D. M.
Romberg. Berlin 1820.
Hartmann, Ph. C., Der Geist des Menscben in sei-
nen Verhältnissen zum pbysischen Leben, oder Grund-
ztige zu einer Pbysiologie des Denkens Cur Aerzte,
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Phiiosophen und Menschen im höhern Sinne des Wortes.
Wien 1820.
138. Gölis, Dr. L. A., Vorschläge zur Verbesserung der
Kurperliehen Kinder -Erzieimng in den erslen Lebens-
Perioden, 2;te Aullage Wien 1823.
139. Buzorini, L-, Grundziige einer Pafhologie und Thera-
pie der psycluschen Krankheiten, init krilischem Ruck-
blicke auf die bisher bestandenen Lellien. Stuttgart und
Tiibingen 1832.
140. Untersujoluingen über die körperlichen Bedin-
gungen der verschiedenen Forraen von Geisteskrankhei-
ten. Ulin 1824.
141. Groos, Dr. Fr., Die Lelire von der Mania sine delirio,
psychologisch untersuQlit und in ihrer Beziebung zur
straCrechflicheu Tlieorie der Zurecbnung betracbtet. Hei-
delberg 1830.
143. Entwurf einer plulosopbischen Grundlage för die
Lehre von den Geisteskrankheiten. Heidelberg und Leip-
zig 1828.
143. Der Geist der psycluschen Arzneywissenscliaft
in nosologiseher und gericlillicher Beziebung. Wiirzburg
1831.
144. Ueber das Wesen der Seelenstörnngen und ein
daraus hergeleitetes Eintheilungsprincip derselben. Hei-
delberg 1827,
145. Der unverweslicbe Leib, als das Organ des
Geistes und Silz der Seelenstörungen. Heidelberg 1837.
146. Sinapismens tidehvarf. HJtt uppjysande bidrag tili den
populilra Medicinens historia i Sverige. Af en Svensk
lakare. Silliin 1830.
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289. Sveriges Historia i-sammandrag. Sthlm 1824.
Palmhlad, IV. F., Lärobolc i den physiska och poli-
tiska älclre och nyare Geographien. 2:dra förbätlrade
upplagan. Upsala 1827.
■— Lärobok i den äldre och nyare physiska ochpolitiska Geographien. 3;je uppl. Upsala 1840.
Lärobok i nyare Historien. 2 uppl. UpsalalB32.
Sohwerin, F. 8., Grundlinier tili Staternas Historia.
I—21 —2 Afdeln. Upsala 1811—13.
290
291
292.
293.
294. Lökr, I. A. G., Verldshistoria för läsare af alla stånd.
Öfvers. af Carl Eric Rademine. I—21—2 Band. Sthlm.
1816.
295, Stcuhammor, Chr., Lärobok i Geographien. 3 uppl.
Upsala 1829.
296. D; 0 d:0 d;0.
297. Herjmann, M. Fr., Lärobok i Mathematiska Geogra-
phien. Öfvers. Sthlm 1820.
Ekelund, J., Försök tili lärobok i gamla Historien.
2 uppl. Sthlm 1829.
298.
299. Akiander, M., Ryska Rikets Historia, (äldre histo-
rien). H:fors 1844.
Lomhom, I. F., Lärobok i Medeltideus Historia. Sthlm
1843.
800.
301 Kindhlad, C. E., Historiskt Repititorium; nyare ali-
mätinä Historien, 2 förbättrade uppl. Sthlm 1831.
Bergehheim och Walle, Geographisk namnförteckning.
2 uppl. Åbo 1841.
Gratnondus, G. 8., Historiarum Galliae ab excessu
Henrici IV. Libri XIIX. Francofurti et Lipsiae 1674.
Angelini, J. 42., Handbok för Fruntimmer i äldre och
nyare Historien. Öfvers. !•—5 delar. 2;a förbättrade
uppl. Sthlm 1812—14.
Tuneld, E., Geographie öfver Konungariket Sverige
samt derunder hörande länder. 3;dje bandet, som in-
SO2
303
304
505
23
306.
307,
i
SOS,
309,
310,
311
312
313.
314
315.
316.
317,
318
31».
320
hehäller Norrland, Lappland, Finland ooh Sveriges Ut-
rikes besittningar. Sthlrn 1794.
Fryxell, urSvenskaHistorien. 1—ll:te
Del. (2;a delen saknas.) 5 tippi. Sthlrn 1835—1843.
Bonne, Theåtrc de la guerre tietuelle, comprenant; la
Prusse, la Pologne, nne graäde partie de Ia Russie et
de la Turquie Europeenne et Asiatique, jusqu’a la
Mer Caspienne. Paris.
Stein, C. G. D., Lärobok i allmänna Geographien,
enligt de nyaste politiska förändringarne. 2 uppl. Öf-
versedd och förbättrad af A. A. Bäckström. Sthlrn
1824.
Neuer Atlas der ganzen Erde nach den neue-
sten Besthnmungen fur Zeitungsleser, Kauf- und Ge-
schäfts-leute jeder Art, Gymnasien und Schulen, mit
besonderer Riicksicht auf die Geographischen Werke.
Eilfte vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig 1832.
De Vuugondy, R., Atlas d'etude, pour Finstruction
de la jeunesse, corapose de trente-cinq cartes. Paris
1797.
C. BapaHoecuiii, am.iact ,;pemiaro
Alipa. C. Ilcmcpöyprb 18d3.
111. Greliisk och Romersh Litteratur.
Thycydidis De bello Peloponesiaco, Libri oclo. Lip-
uiae 1820.
De bello Peloponesiaco. Edit. Stereot. Tom.
I—2. Lipsiae 1829.
Traner, J., Cornelii Nepotis Opera. Upsaliae 1817.
M. Tullii Ciceronis Opera. Edit. Stereot. Tom. I—l3.
Lipsiae.
Cato Major. Upsala 1838.
Academica, Edidit C. F. A. Nobbe. Edit.
Stereot. Lipsiae 1828.
De Ofiiciis.
C. Cornelii Taviti Opera. Edidit C. H. Weise. Edit.
Stereot. Tom. 1— 2. Lipsiae 1829.
Cornelii Nepotis Vitae exoellentiura imperatorum cum
fragmentis. Edidit C. H. Weise. Edit. Stereot. Lip.
siae 1828.
24
M. Fabii Quinliliani De institutione oratoria. Edit.
Stereot. Tom. I—2. Lipsiae 1829.
P. Virgilii Maronis Opera, Edit. Stereot. Lipsiae
1829.
C. Crispi Sallustii Bellum Catilinarium et Jugurthiiium.
Edit. Stereot. Lipsiae 1828.
Julius Caesar, Nova editio stereotypa. Lipsiae 1829.
T. Livii Patavini Hisloriaruin ab urbe condita libri,
qui supersunt, omnes cum deperditonnn fragmentis et
epitomis oranium. Tom. I—3.1 —3. Stattgardiae 1824—25.
C. Plinii Secundi Historiae mundi, libri XXXVII Ba-
sel 1554.
Euripidis Tragoediae. Edit. Stereot. Tom. I—4.1—4.
Lipsiae 1828.
Theocritus, Bion et Moschus. Nova Edit. Stereot.
Lipsiae 1829.
821
322
323
824.
325.
326.
327.
328.
329. Heroditi Halicarnassei Historiarura libri IX. Edit.
Stereot. Tom. I—3. Lipsiae 1828.
330. Xenophontis Cyropoedia, Edidit C. H'. VVeise. Edit.
Stereot. Lipsiae 1828.
Sophoclis Tragoediae, cum brevi anotatione A. Mat»
thiae. Lipsiae 1825.
Gumaelius, G. W., Xenopbons berättelse om Cyri
falttag. 2 uppl. Upsala 1826.
Xenophons Anabasis, Edidit C. H. Weise. Edit. Ster.
Lipsiae 1828.
P. Terentii Afri Comoediae. Editio Stereot. Lipsiae
1841. Edidit C. H. Weise.
Pindari Carmina, Editio Stereot. Lipsiae 1829.
Anncreonlis Carmina, Edit. Ster. Lipsiae 1829.
Paulinus, J., Tili Finlands ära, med öfversättning af
A. G. Sjöström. H:fors 1844.
Platonit quae supersunt Opera. Lipsiae 1821.
Aristophanis Comoediae. Tom. I—2. Lipsiae 1818.
Flavii Josephi Hebraei Opera omnia graece et la*
tine. Tom. I—3. Lipsiae.
S3l.
332.
SS3.
834.
535.
386.
337.
338.
539.
S4O.
IV. Svensk, Tysk, Fransit m. m. Litteratur.
341. Arvidsson, A. ./., Svenska Fornsånger. I—2 Delar,
Stldm 1834—37.
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342
343
344
> 345
346.
347
348
349,
350.
351
352
353
554.
355
356.
357.
358
359.
360
361
Snellman, J. W., Om det Academiska Studium.'Sthlm
1840.
Bermltson, F., Den gamles Minnen, Bilder från Finska
Skogsbygden. Borgå 1843.
T/wmander, J. H, Moinen, Lustspel af Aristophanes.
Öfvers. Sthlm 1826.
Adlerbeth, G. J., Virgilii Bucolica och Georgica. Öfvers.
Sthlm 1814. 2 uppl.
Kotzebue, von Aug., Smärre valda skrifter. Öfvers.
Linköping 1793.
Der Wildfang; Ein Lustspiel fiir die Verdau-
ung in 3 Acten. Leipzig 1798.
Geschiehte der Päbsthchen Nuntien in Deutschland.
I—2 Band. Frankfurt und Leipzig 1788.
Archenholz, von J. W., Geschiehte des siebenjährigeu
Krieges in Deutschland. Fiir die Jugend bearbeitet von
Dr. Th. Heinsius. Berlin 1828.
Histoire de la Guerre de Sept ans en Alle-
magne de 1736 k 1763. Berne 1789.
Astruc, Dr. A., Treatise on the venereal Disease.
Voi. I—2. London 1753.
Marmontel, M., Belisaire. Amsterdam 1767.
Bernhard, M., Oeuvres completes. Edition de Cazin.
Pelit Robinson, ou les Aventures de Robinson Crusoe.
Paris 1825.
Bibliothek af Grekiske och Romerske Prosaiker i svensk
öfvers. Häft. 1—44. Sthlm 1831—34.
Wallenberg, Marc., Homeros’ Ilias. Öfvers. I—2
Del. Sthlm 1814—15.
Paltnblad, W. Fr., Grckisk Fornkunskap. I—2 Band.
i 8 Häften. L’psala 1844.
Sophokles’ sorgespel Ajas Gisselbäraren. Öfvers.
Upsala 1812.
de Genlis, Handbok för resande, eller Manuel du
Voyageur. Second edition, revue et corrigee. Sthlm
1818.
Schiller, von Fr., Die Räuber, Schausfriel. Etui Aus-
gabe. Aachen 1816.
Kabale und Liebe, ein btirgerliches Trauerspie!
in fiinf Aufzilgen. Etui Ausgabe. Zwickau 1817.
26
J7s, Joh. P., Auserlesene Gedichte. Etui Ausgabe.
Zwickau 1817.
D; 0 d:0 d:o.
Hällström, A., Kyros fälttåg och Heliäniska Armens
återtäg, af Xenophon. Öfvers. 2 uppl. Lund 1834.
Der Deutsche Student, Ein Beitrag zur Sif 1 e n geschicli te
des neunzehnten Jahrhunderts von A. von S. Stuttgart
1835.
Wacldin , S. E., Hundrade ininnen frän Österbotten.
I—3 Delar. Stlilm 1844—43.
Pahan, L., Beautes de laLitterature frangaise. Sthlin
1837.
Wallman, C. G., Reoueil de Morceaux interessans.
Sthlra 1807.
Aminson, H., Kommentarier öfver VirgUii Aeneis för
nybegynnare. Sthlra 1844.
Hwosser, J., Ora vär tids ungdom. Upsala 1842.
Schiller, M. Fr., Histoire de la Guerre de Trente ans
Tora. I—2. Berne 1794.
Miniatur-Bibliothek der Deutschen Classiker: Göthes Ge-
nius. I—21 —2 Th. Hildburghausen et Neu-York 1834.
Samlaren, viher Sfröskrift. I—2 Häft. Sthlra 1814.
Cherhulietz, A. I. et J., Les Matinees Suisses, con-
tes de Henri Zschokke. Tom. I—4. Daris 1830—31.
Schröter, von D. H. 8.. Finnisciie Runen, Finnisch
uud Deutsch, mit einer Musikbeilage. Upsala 1819.
Geijer, E. G., Thorild; Tillika en philosophisk eller
ophilosophisk bekännelse. Upsala 1820.
Tengström, J. J., Gezelii den yngres minne. H:fors
1833.
Simonoff, J„ Recherches sur I’action magnetique de la
terre. Kazan 1840.
Wendt, Dr. J. Chr. W., Laegevidenskabelige Misceller.
Kiöbenhavn 1831.
Meraoires de la societe royale des Antiquaires du Nord.
1840—43. Section Russe. Cripenhague 1843.
H. Königs, Litterarische Bilder aus Russland in ihrein
wahren Lichte dajgestellt von N. Gretsch. Berlin 1840.
Orvar Odd, Med en bit krita. Stockholraska Eskis-
ser. Sthlra 1841.
Qvanten, von E, Lärkan, poetisk Kalenderför 1849.
H:fors 1849.
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391
392.
393
39i.
395.
396.
397,
398
399.
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Sjögren, A. J., Anteckningar öin församlingarne i Ke-
mi Lappmark. H:fors 1828.
Nyhlaeus, G., Johan Bauer, Dikt i fem Sänger. Lund
1848.
Nervander, J. J., Jephtas Bok, en minnes säng i Is-
rael. H:fors 1840.
Törneros, A., Bref- och Dagboks-anteckningar; ut-
gifne efter haris död. Upsala 1840.
Ekman, Fr. J, Beskrifning om Runö i Lifilancl. Ta-
vastehus 1847.
Sjögren, Dr. A. J., Ueber das Werk des Kongi. Dä-
nischen Etatsrathes und Professors Finn Magnusen,
'linnoina og Runerne” betitelt. St. Petersburg 1842.
Cygnaeus, Fr., Bidrag tili de Nordeuropeiska Folksla-
gens Historia, hemtade ur Sydeuropeiska källor. Usta
Delen. H:fors 1848.
Sorgefe&t i anledning af Hans Majestät Konung Carl
XIV Johans död. Firad af Kongi. Universitetet i Lund
den 9, 10 och 11 Maj 1844. Lund 1844.
Les Avenlures de Telemaque, Fils d’Ulysse. Nouvelle
Edit. Westeräs 1802.
!);0 d:0 d;0.
The Adventures of Telemachus, The Son of Ulysses.
Jena 1720.
I. H. Campii Robinsonius minor. Helrastadii 1823.
Sjögren, Dr. A. J., Ueber die Finnische Sprache und
ilire Litteratur. St. P;burg 1821.
Svenska Folksagor och Äfventyr. Efter muntlig öfver-
leinning samlade och utgifne af Gunnar Olof Hylten-
Cavallius och George Stephens. Usta Del. Sthlm 1844.
Walter Scott, Ivanhoe, Romantisk malning af England
under Richard Lejonhjertas Tidehvarf. Öfvers. I—3
Del. Sthlm 1821—22.
Hvasser, Isr., Om Facultets-inrättningen och detAca-
demiska Studium. Upsala 1850.
Schröder, I. H., Tai och Minnesteckningar. 1 Band.
Upsala 1839.
V. Lexica och Språklärohöcher.
Deldn, Carl, Engelskt och Svenskt Lexicon. Sthlm
1806.
28
402 Geitlin, G., SJmföfningar i Ryska Språket. H;fors
1830. (2 Exempl.)
Principia Gramafices Neo-Persicae. H:fors 1845.
Hougberg, W., Rysk Elementarbok. H;fors 1830,
Lindblom, Latinskt ooh Svensk! Lexicon. Utgifvit af
Kongi. Academien i Upsala I—21 —2 Del. Upsala 1700.
Streling, Johan, Grammatica Latina. Örebro 1826.
Schmidt, M. J. A. E., Griecliisch- Deutscbes Haiid-
wörterbuoh. Leipzig 1827.
403
404
405.
406,
407.
408 Schneider, J. G-, Griecliisch- Deutscbes Wörterbiich
beym Lesen der grieehischen profanen Scribenten zu ge-
brauchen. I—21—2 Band. init 1 Supplement baud. Leip-
zig 1819—21.
Svensk Språklära, utgifven af Svenska Academien.
Sthlra 1836.
Debonale, S., Neue Französische Grammatik fur Schu-
l,en. 9;te Anti. Hamburg 1827.
409
410
411 Ehrström & Ottelin, Lärobok i Ryska Spräket med
Lexicon. I—21 —2 Band. Åbo 1821—22.
412. D:o d;o d.o. I—31 —3 Häft. Borgå 1831—34.
Rysk Språklära för begynnare. St. P;burg
1814. 2 Exemplar,
Ryskt Lexicon. Borgå 1831,
Rysk Läsebok, 2:dra Häftet, Borgå 1834.
G/etsch, 2V„ Forsta grpderna af Ryska Gramatiken,
Öfvers. af Geitlin. H;fors 1829.
Buttman, Dr. Ph., Grekisk Grammatik. Öfversättn.
fr. 12:te förbättrade uppl. Örebro 1831. .
Jacobs, Fr., Elementarbucli der Grieehischen Sprache,
Eilfte verbesserte Ausg. Jena 1832.
Meidinger, J. W-, Praktisk Fransysk Grammatika,
2:dra uppl. Örebro 1834,
—__— Praktisk Fransysk Grammatika, hvarigenom
man på ett-alldeles nytt och ganska lätt sait kan lära
språket. Öfversatt af Dolen. Örebro 1825.
Engelbrecht, Fr. G., Tysk Språklära, jemte Läse-
bok och Ordbok Sthlm 1833.
Weste, Svenskt och Fransyskt Lexicon. Tom. I—2.
Sthlm 1807.
Holmberg, l. C, Fransyskt och Syenskt Lexicon.
Tom. I—2. Sthlm 1793.
413.
414.
415.
416.
4X7.
418.
419.
420.
421.
422.
423,
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429
430.
431
432
433
434
435
430
437,
438
439.
440,
441
442
443.
444.
445
446.
Akiander, M., Rysk Språklära for Skolor. H.-fors
1835.
Rysk Språklära för Skolor. 2 uppl. H;fors
1844.
Becker, von R., Finsk Gramraatik. Åbo 1824.
Stridsberg, C., Lärobok för begynnare i Tyska sprä-
ket. 9 uppl. Sthlm 1824.
Böklin, P. J., Grekiska Spräkets Gramraatik. 2 uppl.
Christianstad 1831.
Ödmann, E. S., Öfningar i Latinska Syntaxen. Sthlm
1822.
Ellendt, Dr. Fr., Lafinsk Grammafik för Skolor och
Gymnasier. Öfvers. af E. E. Östliug. Upsala 1840.
BrÖder, Chr. G., Kori Latinsk Gramraatik, öfversatt
af A. O. Lindfors. Lund 1806.
Practische Gramraatik der lateinischen Sprache.
3;te verbesserte Aufl. Leipzig 1796.
Heinrich, C Praktisk Lärobok i Tyska Spräket. 4
uppl. Örebro 1821.
Guinchard, J. J., Lärobok i Franska Spräket. I—21 2
Del. Sthlm 1837.
D:o d;o d:o. Sthlm 1840.
F. Jacobs och F. W. Döring, Latinsk Chrestomathi,
utgifven af L. Westerberg. I—21—2 Coursen. Sthlm
1827.
Galindo, I. C., Franslc Chrestomathi. H,-fors 1833.
Noel et Chapsal, Nouvelle Grammaire Frangaise. Pa-
ris 1836.
D.-o d:0 d:o. 1837.
Mechelin, G. J., Utkast tili Allmän Språklära. H;fors
1837. '
D:0 d:0 (1:0.
Homen, J. Fr., Lärobok i allmän Gramraatik jemte
bihang om Svenska spräkets ordföräudringar. H:fors
1839.
Knollius, J., Lexicqn Cornelii Nepotis. Lipsiae 1733.
Snellman, J. W., Öfnings-exempel, lämpade tili La-
tinska spräkets Etymologie. H.-fors 1834.
Lhomond, Elemens de la Grammaire Frangoise. Sthlm
1827.
Michaelis, J. D., Supplementa ad Lexica Hebraica.
Partes I—6. Gottingae 1792.
30
•m. Moberg , P., Försök tili en prakfisk Lärobok för be-
gymiare i Engelska Språket. Sthlin 1801.
Svedbom, J., luledning tili Svenska Spvåklärah för be-
gynnare. Hemösand 1824.
Dähnert, J. C., Kurzgefassles Deutsches-Sclivvedisches
und Schwedisch-Deutsches Hand-Lexicon rait angefiigten
Französischen Bedeutungen. Sthlin, Upsala och Åbo
1784.
Schade, K. 8., Neues vollständiges Englisch-Deutsches
und Deutsch-Engliscbes Hand- und Taschenvvörterbuch.
I—2 Theile. Leipzig 18Ui.
Rysk Krestomati, med mellanradig ordagrann öfversätt-
ning och accenter öfver de Ryska ordeu. Läseöfnin-
gar tili Spräk-uudervisning efter Hamiitouska sättet.
H.fors 1832.
Sakistedt, A., Svensk Ordbok medLatinsk uttolkning.
Sthlin 1773.
Brisman, Sv., Engelskt och Svenskt Handlexicon. Sthlm
Upsala och Åbo 1783.
D;O d;o d;o.
Renvall, G., Suomalainen Sana-Kirja. Lexicon Lin-
guae Feunicae enin interpretatione duplice, copiosiore
latina, breviore Germanica. Tom. II Aboae 1820.
Kraft, Fr. K., Deutsh-Läteiuisches Lexkon, aus den
römischen Classikern zusammengetragen und nach den
besten neuern Hiilfsmitteln bearbeitet. 2 Theile. 2:te
Autlage. Leipzig und Merseburg 1824—25.
Öhrlander, C. N., Stilöfningar i Tyska, Franska och
Engelska Spräken med Phraseologie och grammatika-
liska upplysningar. Sthlm 1840.
448.
449.
450.
451.
452
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457.
VI. Naturvelenshapcr och MalkanaUh.
458. Wahlenberg, G., Flora Svecica, enumerans Plantas
Sveciae Indigenas post Linaeum edita. 2aie Uelar.
Upsaliae 1820.
459. Plamstruch, I. W., Svensk Botauik. I—6 Band.
Sthlm 1803—09. 7—B Bandet utgifne af G. J. Bill-
berg. Sthlm 1812—19. 9—lo Bandet utgifna af
Kongi. Vetenskaps Academien. Upsala 1823—29.
31
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463
464
465
466.
467
468
469,
470,
471
472
473,
414
475.
476,
477
478,
479
Hartman, C. J., (jtkäSf tili popuiär Naturkunnighef.
Sthlm 1836.
Cronhjelm, P. E., Elemenfema af Serier ooh Loga-
rithmer, Pian Trigonometri och Stereometri. 2 uppl.
Christianstad 1830.
Oren, F. A. C., Grunclriss der Naturlehre. 4;te ver-
besserte Ausgabe. lialle 1801.-o s
Nilsson, Sv., Skandinavisk Fauna. 2,-ne Delar. (2,-a
delen defect.) Lund 1820—28.
Biot, J. li., Lehrbuch der Experimental-Physik oder
Erfahrungs Naturlehre. 2,-te Aullage der Deutschen Be-
arbeilung. I—s Band. Leipzig 1828—29.
Fechner, G. Th., Repertorium der Experimental-phy-
sik, enthaltend eine vollständige Zusammenstellung der
nenern Fortschritte dieser Wissenschaft. Leipzig 1832.
Gerling, C. L., Grundragen af ptana och Spheriska
Trigonometrien, öfversalt af Henrik Johan Walbeck.
Åbo 1821.
Nervander, J. J., Kurs i Arithmetiken. H.-fors 1844.
Forssel, O. H., Aritlunetik för begynnare. 2;dra uppl.
Silliin 1823.
Almqvist, C. J. L., Räknekonst för begynnare eller
Pruktisk Arithmetik. 3 uppl. Sthlm 1837.
Strömmer, M., De sex första, jerate elfte och tolfte
böckerna af Euclidis Elementa. 6;te uppl. Örebro
1828.
D:o d:o d;o. 4;de uppl. Sthlm 1813.
Lacroix, Grunderna i Algebran, öfversalt af G. G. Ta-
vaststjerna. Åbo 1827.
Hoffberg, C. F., Anvisning tili Växtrikefs kännedom.
3 uppl. Sthlm 1792.
Poppe, I. H. M., Handbok i Physiken. Sthlm 1832.
Bjöding, E. G., Elemontar Lärobok i Algebra. 4
uppl. Upsala 1843.
Anhenius, J., Utkast tili Viixtrikets Terminologie.
2:dra häflet raed Plancher. Upsala 1842—43.
Heikel, H., Anteckningar om Algebraiska Eqvationers
upplbsning. Hrfors 1835.
Naturalhistoria för ungdora raed öfver 100 kolorerade
figurer. Sthlm 1841.
Ottelin, C. G., De första begreppen i läran om Geo-
raetriska storheters raätande. 2,-dia uppl. H;fors 183G.
Lnngensltjöld, Fab., Läran Oili Logarithmer jemte E-
lementerna tili plana Trigonometrien. H:fors 1838.
Schulten, N. G., Kort underrättelse uti laran öin Glo-
benia ooh de första begrepp oal Astronomien. 2:dra
uppl. Stlilm 1798.
481
482, Prasse, von M., Logarithmisclie Tafeln för die Zah-
len. Sinus und Tangenten, rividirt und verinehrt von
K B. Mollveide. Leipzig 1825.
Duraeus, S., Om Logarithmernas ursprilng, bruk och
uträknande. Sthlm och Upsala 1751.
Saffon, Natnral-Historia, ora Foglarne i allraänMt.
Des achtzehenten Jahrhunderts Geschichte derErfmdun-
gen, Theorien und Systeme in der Natur- und Ärzney-
wissenschaft. Gotlia 1799.
Quensel, C., Svensk Zoologie raed illuminerade figu-
rer, tecknade af J. W. Palmsfruch. I—2 Bandet.
Sthlm 1800.
483
481
485
486.
487, Borenius, H. G., Ueber die Berechnung der mit dem
unveränderliclien Pendel zur Bestiraraung der Abplnftung
der Erde angestellten Beobachtungen.
Schmidt, Dr. G. G., Hand- und Lehrbuch der Natur-
lehre zuin Gebraucbe för Voiiesungen und ztun eignen
Studium neu entworfeti. Giessen 1820.
Fischer, G., Natur-historische Fragmente. Frankfurt
am Main 1801.
Treviranus, L. Chr., Von der Enfwicklung des Em-
bryo und seiner Umhullungen im Ptlanzen-Ey. Mit 6
Kupfertafeln. Berlin 1815.
Berzelius, J. J., Föreläsningar i Djurkeraien. I—21—2
Del. Sthlm 1800—08.
488,
489.
490
491
492 Retzius, A. J., Försök tili en flora oeconomica Sve-
ciae, eller Svenska växters nytta och skada i Hus-
hällningen. I—2 Delar. Lund 1800.
Horkel, Dr. J., Archiv för die thierische Chemie. 1
Band. Halle 1800.
Nordenslcjöld, N., Försök tili framställning af Kemi-
ska Mineral-Systemet, med afseende på öfverensstäm-
melsen emellan Fossiliernas kemiska sammansätiiiing
och deras Kristallform. Sthlm 1827,
493
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/Tl. Theologi och Philosophi.
Tieftrunk, J. G., Darstellung der vorziiglichsten Um-
stände, durch welehe die Reformation Doktor Marttiin
Luthers vorbereitet, hei ihrera Anfang und Fortgang un-
tersttltz, und ihre Ausbreitung befördert worden ist.
GörlitZ 1794.
Ödmann, S ., Paraphras öfver störredelen af Nya
Testamentets Heliga skrifter raed iuledningar och an-
märkningar. Strengnäs 1832.
Göttig, I. F., Das Verthältniss der philosophischen
und theologischen Tugenden, rait Zugrundelegung det
Tugendlehre des Thomas von Aquino. Kiel 1849.
Mynster, Dr. J. P., Betraktelser öfver Christendo-
raens trosläror, på Svenska utgifne af I. P. Hansson.
Christianstad 1838.
Möller , J., Sammandrag af Kyrkohistorien, jernte ut*
kast tili liisterien om vår församlings Symboliska böc-
ker. 2:dra öfversedda uppl. Åbo 1831.
Cannahich, G. Chr., Kritik alter und neuer Lehren
der Christlichen Kirche. Zerbst und Leipzig 1799.
Bretschneider, K. G., Systeraatische Entwickelung
aller in der Dogmatik vorkoramenden Begriffe nach
den Symbolischen Schriften der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche und den wichtigsten Dograatischen Lehr-
buehern ihrer Theologen. Dritte verbesserte und ver-
mehrte Auflage. Reutlingen 1826.
Schlegei, von Fr., Lifvets Philosophi; Perniön före*
läsningar, hälinä i Wien 1827. Öfversatta af - Jacob
Ekelund; med ett företal af Atterbom. Sthlm 1834.
D;o d:0 d:o.
Snellman, J. W., Försök tili framställning af Logiken.
1.-sta Häftet. H.-fors 1837.
De Wette, Dr. W. M. L., Lehrbuch der Christlichen
Sittenlehre und der Geschichte derselben. Berlin 1833.
Crddner, Dr. K. A., Einleitung in das Neue Testa-
ment. Kalle 1836.
Kiesewetter, J. G. C. C., Lärobok iLogiken, öfvers.
af I. W. Tuderus. ...Ny uppl. Åbo 1828.
Nya Testamentet, tryekt på Brittiska och Utländska
Bibelsållskapets bekostnad. Sthlm 1832.
2
Afzelius, Fr. G., Utkast tili läiobok i Logiken. .3
uppl. Upsala 1843.
Dahl, Chr., Tio Guds Bucl förklarade, efter förfatla-
rens död utgifne. Sthlm 1822.
Petri, L. A., Lehrbuch der Eeligion. 2 uppl. Han-
nover 1843.
Tennemann- Wendt
,
Grunddragen af Philosopliiens Hf-
sloria. Silliin 1830.
ISorheck, A. E., Lärobok i Theologien. Upsala
1840.
Enberg, L. M., Moralpliilosophieiis Elementer. H:fors
1834.
Lundblad, Sv., Christna religionens hufvudläror. 2
uppl. Sthlm 1826.
Lärobok i Cliristendomen, öfvers. fran Tyskan. 2 uppl.
Linköping 1799.
Hiibner, J., Valda berältelser ur den Heliga Skrift.
Sthlm 1822.
Groos, Fr., Betrachtungen iiber moralische FreiheifJ
Unsterblichkeit der Seele und Gott. Tubingen 1818.
Untersuchungen iiber die nioralischen und of-
ganischen Bedingungen des Irrseyns und der Laster-
haftigkeit. Heidelberg und Leipzig 1826.
Der Skepticismus in der Freilieitslehre in Be-
ziehung zur strafrechtlichen Theorie der Zurechnung.
Heidelberg 1830.
Untersuchungen iiber Seelen- und organisches
Leben. Mannheim 1836.
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516.
517.
518.
519.
520.
521.
522. Schiichterne Blicke in die Tiefen der Philoso-
phi. Karlsruhe 1832.
Meine Lehre von der persönlichen Fortdauer
des niensohlichen Geistes nach dern Tode. 3rte Auf-
lage. Maraiheira 1841.
523.
524. Das Daseyn Gottes. Mannheim 1841.
525. Heinroth, J. Chr. A., Ueber die Wahrheit. Leipzig
1824.
Wendel, J. A., Grundziige und Kritik der Philosophien
Kant’s, Fichtes und Schellings zur Erleichterung des
Selbststudiura dieser Philosophien und zur Verbreitung
richtiger Ansichten derselben. Coburg 1810.
Tieftrunk, J. H., Das Weltall nach menschlicher An-
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sicbt. Einleitulig und Grundlage zu einer Pbilosophie
der Natur, verständlich fiir jeden gebildeten Leser. Halle
1821.
Bockshammer, M. G. F., Die Freyheit des mensch-
lichen Willens. Stuttgart 1821.
Novi Testamenti catholica expositio Ecclesiastica, id
est; ex universis probatis tbeologis (quos Dominus di-
versis suis Ecclesiis dedit) excerpta, a quodam verbi Det
ministro, diu multuraque in theologia versato. Sive
Bibliotheca expositionum novi Testamenti, id est: Ex-
positio ex probatis omnibus tbeologis collecta et in u-
num corpus singulari artificio conflata; quae instar bi-
bliöthecae raultis expositoribus refertae esse possit. Anno
1561.
Moralium Gedanensium Libri XX et ultra: Serie litera-
rum receiisiti nraculis sacrae scripturae, exemplis, pft-
trum dictis, allegoriis, similibus, liistoriis sacris, profa-
nis, usibus Tbeologicis, corivestiti; ad-magnificos, nobi-
lissimos, araplissimos DD. Gedanensis civitatis patriae
patres. Opera Joannis Botsaui D. et Ecclesiae ad a-
dem Deiparae Ministro ibidem. Adjecti sunt Indiees
Diclörum S. Scripturae et Rerum locupletissirai. Fran-
coftirti 1633.
Eucharis/on, Ueber das Verhältniss der Göttlichen Welt
zur ausserweltlichen Gottheit. Breslau 1820.
Fastholm, Chr., Den Cbristliga lleligionens bufvud-
läror. Götheborg 1784.
Fromman, C., Pietismen, dess rätfa uppfattning och
behandling. Öfversättning af 0. W. Ehrström. H-fors
1842.
VIII. Miscellanea.
Deldn, C., Ordbok i Fabelläran eller Allraän Mythologie
2;ne Del. Slhlm 1831—36.
Melos, J. G., Naturgeschichte ftlr BUrger- und Volk-
scbulen, mit 132 Abbildungen. Weimar 1822.
Horst, G. C., Zauber-Bibliothek, oder von Zauberei,
Theurgie und Mantik, Zauberern, Hexen, und Hexen-
processen, Dämonen, Gespenstern und Geistererschei-
nungen. 6 Tbeile. Mainz 1821—26.
36 Becker, 1). 8., Bezauberte Welt, neli tlbefsetzt voti
J. M. Schvvager, durchgesehen und vermehrt von Dr.
J. S. Semler. I—3 Band. Leipzig 1781—82.
Gylden, N. A., Betydelsen af den antika konstens
studium., H:fors 1841.
539. ———Valda afliandiingar öfver vigten och värdet af
de klassfska studierna sarat Öfver undervisnings‘väsem
rlet. H:fors 1839.
540. Mänch, J. G., Nieli is bleibt verborgen! Aus dem Le-
ben bestrafter Verbrecher, zur Lebre und Warnung ge-
schrieben fur Volk. Tilbingen 1830.
Eschenmayer, C. A., Der EremU und der Freradlihg.
Gespräche ilber das Heilige und die Geschichte. Er-
langen 1805.
WiershiUki, von C., Die Schwimrakunst. Sarlouis
1835.
Geist, I. P., Praktisk handledning i konsten att dres-
sera Hästar, Hundar och Foglar. Öfvers. Stiilm 1814.
Gossner, J., Viigen tili Saligheten. Öfvers. H;fors
1837.
Underdänig beräftelse aligäende Storfurstendömet Finlands
tiVlstärid och förvallmng, afgifveli af Minister Stats-Se-
kreteraren för Storfurstendömet. Ihfors 1830.
Handlirigar rörande Invigningen af Kejs. Alexanders U-
niversitetefs i Finland Hufvudbyggnad. H:fofs 1833.
Hans Kejs. Majestäts Nådiga Gymnasii- och Skol-Ord-
ning för Storfurstendömet Finland, gifven i H.-fors den
den 6 Nov. 1843. H:fors 1844.
Gailer, j. E., Neuer Orbis pictus fur die Jugend oder
Schauplats der Natur, der Kunst und des Menschen-
lebens in 322 litograph. Abbildungen mit genauer Erklä-
rung in Deutscher, Lateinischer, Französischer und Eng-
lischer sprache. Reutlingen 1833.
Whitehead, C., Leben, Thaten und Schicksale der
merkMirdigsten Räiiber und Piraten von der friihesten
bis auf die neuesle Zeit. Aus dem Englishen von J.
Sporschil. 2:te Auflage. 2 Theile. Leipzig 1836.
Bockstroh, Dr. H., Mechaneraata oder der Tausend-
kunstler. Berlin 1831.
Zimmermann, von E. A. W., Taschenbuch der Rei-
seh öder unterhalfende Darstellung der Entdeekungen
der 18,-teh Jahrhuhderts in Ilileksicht der Länder-, Men-
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5(55
schen- und Produktenkunde. Fur jede Jvlusse von Le-
sern. I—lB Band. Leipzig 1802—19.
Campe, I. H-, Geografiskt Bibliothek för ungdom ejler
sainling af intressanta Resebeskrifningar, öfvers. af Dr
Krutraejer. I—l 3 Delav. Sthhn 1804-—OB.
— NyII Geografiskt Bibliothek för ungdom, ellet
samling af intressanta resebeskrifningar, öfvers. af I. P.
Wallini. 8 Delar. Örebro 1810—14.
Nyare Geografiskt bibliothek för ungdom eller
samling af intressanta resebeskrifningar. Öfversättning.
3 Delar. Sthlm 1828,
Ehrenstein, A., Miniaturgemälde aus der Länder- und
Völkerkunde, von den Sitten, Gebriiucheu, der Lebensart
und den Kostumen der verschiedenen Völkerschaften
aller Weltlheile; Nach dera Französischen Deutsch be*
arbeitet. Mit vielen Kupfern. 1—43 Band. Pesth
1816 Leipzig 1825.
Diezmann, Dr. A., Malerische Beise um die Welt.
I—2 Band. Leipzig 1835,
Neueste Länder- und Völkerkunde, ein gepgrafisches
Lesebnch fur alle Stände. 3;ter Band. (Russlaud.)
2;te verbesserte Auflage, Mit Karien und Kupfern.
Weiraar 1826.
Petiscus, A. H-, Der Olyrnp, oder Mythologie der Ae-
gypter, Griechen und Römer, 5 verbesserte und yer-
mehrte Auflage. Berlin 1832.
Aleciini, Graf C., Biographie des Wesirs Ali-Pascha
vxm Janina, bearbeitet nach Französischen und Englischen
Quellen. Wien und Pesth 1823.
Becker, K. F-, Erzählungen aus der alten Welt fur
die Jugend. Neue And. 3 Th. Halle 1832.
Gosselman, C. A-, Resa i Colombia, åren 1825
1826. 2 Delar. Nyköping 1828.
Damm, C. T., Grekernes och Roraarnes Mythologie,.
öfyers. af Fr. Creutzer. 3 uppl. Upsala 1813.
Campe, 1. H., Amerikas upptäckande, en bok tili tids-
fördrif för barn och unga personer, öfversatt af C. E.
Rademine, med Karta. 3 delar. Sthhn 1813—14.
Ee/mtröm. C. J., Handbok i Roiperska Litteratnrens
historia. Örebro 1828-
Loenbom, A. G., Handbok i Grekiska Antiqniteterna.
Sthlm 1825.
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Schuderoff., J., CÖmmunion-bok för biklade Ghristne af
alla ständ. Öfvers. Jönköping 1819.
Jagthunden, Anteckningar rörande biisiä sättet alt upp-
fostra oeh dressera Hundar för jagt, af en gamma) jä-
gare. Sthlm.
Edvard Maria Oeltinger, Scliobri, Ungerns störsla
baudit. Öfvers. Silliin 1844.
Den ry kihara stortjufven Jacob Gunflacks lefvernes-
beskrifning. Slhlm 1824.
Kjöllerfeldt, H. J., Method för bedömmandet at Köp-
och Skatte-värdet å Finlands jorcl. H;fors 1844.
Methorte zur Werthberechnung der Lanclgiiter
in Finland und des Piillilöschen Frälse-Guts. H;fors
1845.
Den gamle Fiskaren, kori afliandling om insjöfisket i
Sverige. Sthlm 1845.
Gylden, C. W., Historiska och Statistiska antecknin-
gar om städerna i Finland, utgifne år 1844. H:fors
1845. Jemte Plankartor ufver de tiestä af dessa stil-
der utgifne aren 1837—43.
Zöllner, I. F., Ora menniskoslägtets Ursprung. Öfvers.
Sthlm 1801.
Mailer, J. G., Herrarne pä Waldheim. 4:de Delen.
Öfvers. Sthlm 1798.
Vieth, G. U. A., PhysikalischerKinderfreund. 10 Delar.
Leipzig 1803—09.
M. E. 8., Försök tili en pålitlig Matlagnings-bok.
Sthlm 1759.
.
•
Huurphrys, Ch., Der englische Zeichenmeister. Qued-
linburg und Leipzig 1831.
Gottlund, C. A., Runola. H;fors 1840.
Giinther, J. A., Geschichte und Einrichtung der Hara-
burgischen Rettungs- Anstalten för im VVasser verun-
gluckte Menschen. Mit sechs Kupfertafeln. Hamburg
1828.
Werner, J. A. L., Gymnastik för die weibliche Ju-
gend oder weibliche Körperbildung, för Gesundheit,
Kraft und Anmuth. Meissen 1834.
Mauke, J. G., Naturgeschichte för den öffentlichen und
häuslichen Schul • unterricht. 2 Theile. Mit 110 Ab-
bildungen. Meissen 1824.
Flittner, Dr. C. G., Unterricht in der Kunst die
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weibliche Schönheit zu erhalten und ihr zu Hiilfe zu
kommen. Eine Toiletten-lekture. Berlin 1818.
Boye ei Wetterling, Kongi. Svenska Museum. I—3
Hiilten. Silliin 1821—23.
Combe, G., Meniiiskan i öfverenssiämmelse med Na-
turens lagar, ellei- villkoren för en varaktig lycka undcr
alla lifveis forhållanden. Öfvers. Med 2:ne plancher
i stentryck. Upsala 1840.
Buhle, J. G., Ueber Ursprung und Leben des Men-
schengeschlechts und das kunftige Loos nach dera Tode
Braunschweig 1821.
Koch, Dr. C. F., Die Gymnastik aus dem Gesichts-
puncle der Diäfetik und Psychologie, nebst einer Nach-
richt von der Gymnastischen Anstalt zu Magdeburg.
Magdeburg 1830.
Suell, G., Tabeber tili en äskädlig Läsmethod, jenit©
anvisning tili deras begagnande. Sthlra 1824.
Schubert, F., Praktischer Unierricht in der Aquarelle- und
Gouache-Malerei. Mit einer Abbildung. Quedlindburg
und Leipzig 1832.
■ Anweisnng zur Miniatur-malerei. Quedlinburgund Leipzig 1832.
Marc, Dr. C. M., War der am 2T:ten August 1824
zu Leipzig hingerichteie Mörder Johan Christian Woy-
zeck Zurechnungsfahig? Bainberg 1825.
Underrättelser ora Taktäckning med papper, grundads
p tå erfarenhet. Silliin 1831.
L fIlja, J. If., Bibliographia hodierna Fenniae, eller
Förieckning öfver i Finland tryckte äfvensora på fmska
förläggares bekostnud uirikes utgifne och ännu tillgäng-
lige Böcker och Skrifter. Åbo 1846.
Gustavi, C. A., Underrättelser i Simkonsten med 40
lithog. Figurer. Sthlra 1839.
Heinroth Dr. J. Ckr. A., Ueber die gegen das Gut-
achten des Herra Hofrath D. Clarus von Herra Dr. C.
M. Marc in Bainberg abgefasste Schrift; War der am
2T;fen August 1824 zu Leipzig hingerichtete Mörder
1. C. Woyzeck Zurechnungsfahig? Leipzig 1825.
Hoffbauer, I. H., Der Mensch in allen Zonen der
Erde. Leipzig. 1832.
G/einer, Dr. G. F. Ckr., Der Traum und das fie-
berliftlie Irrseyn. Altenburg und Leipzig 1817.
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Kejserliga Finska Hushällnings-Siillskapets Stadgar. A-
nyo öfversedde och antagne den 7 November 1821.
Åbo 1822.
Mosch, Dr. C. Fr., Die Bäder- und Heilbrunnen
Deutschlands und der Schweiz. Ein Taschenbuch fur
Brunnen* und Bad-Reisende. In zwei Theilen mit 24
lanschaftlichen Ansichten. Leipzig 1810.
Chronologiska Förteckningar och Anleckningar öfver
Finska Universitetets fordna Procancellerer, satut öfVer
Faculteternas Medlemmar och Adjuncter från Universi-
tetets stiftelse inemot dessandra Sekularär. H:fors
1836.
Vater, Dr. I. S., Bilagor tili andra bandet af Ehr-
ströins och Ottelins Ryska Läsebok.
Bährens, J. Chr. Fr., Der animalische Magnetismus
und die durch ihn bevvirkten Kumi. Elberfeld und
Leipzig 1816.
Jean Paul., Reflexioner öfver animaliska Magnetis-
men. Sthlin 1817.
Heimken, Dr., Ausichten in einige Gebiete des Le-
bens und den Kreis von Erscheinungen desselben, die
mit denen, bei der Anwendung des thierischen Magne-
tismus becbachtefert in näherer Verbindung stehen. Bre-
men und Leipzig 1820.
Berg, C. F. W., Monographie des Pfropfens, mitdrei-
zehn lithog. Tafeln. Leipzig 1824.
Schmals, H., Ueber Grundsteuer und die Methoden ih-
rer Umlage. St. P:burg 1840.
Levin, A. E., Theoretisk Cours uti Stallraästare-ve-
tenskapen. Sthlin 1813.
Verhandlungen der Russich-Kaiserlichen Mineralogischen
Gesellschaft zu St. Petersburg. St. P.-burg 1842.
Poppe, Dr. I. H. M., Noth- und Hillfs-Lexieon zur
BehUtung des Menschlichen Lebens vor allen erdenkli-
jchen Ungliicksfallen und zur Rettung aus den Gefahren
zu Lande und zu Wasser. I—3 band, mit Kupfer
tafeln. . Nurnberg 1811—15.
d'Aptigny, Abhandlung von den Parben und ihrem Ge-
braueh in Absicht auf die Kiinste und Haudwerker.
Aus dem Französischen. Leipzig 1779.
Hufeland, Dr, Chr. W., Guter Rath an Mutten ilber
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die wichtigsten Punkte der physischen Erziehung der
Kinder in den ersten Jahren. Berlin 1803.
Naumann, J. F., Taxiderraie, oder die Lehre Thiere
aller Klassen am einfachsten und zweckmässigsten för
Kabinette auszustopfen und aufzubewahrsn. MU 5
Kupfertafeln. Halle 1813.
Bernhardt, I. S , Anleitung den menschlichen Körper,
besonders aber den weiblichen seinen verschiedenen
Abweiclmngen gemäss zu kleiden und zu verSchönen.
2 Thelle. 2 Ausgabe. Dresden 1820.
Knigge, von , Ueber den Umgang mit Menschen. 2
Theile. Hannover 1788.
Suell, G., Bokstafverings-methoden i sin falska, sön-
drade och stympade beskaffenhet. Jemte en i Sprä-
kets natur ooh analogien grundad lätt och enkel Läs-
method. Sthhn 1823.
Spiess, Chr. H., Biographien der Wahnsinnigen. I—3
Band. Leipzig 1796—1803.
Die merkwiirdigsten Reisen ura die Welt, zu einer lehr-
reichen und unterhaltenden Lectöre fur die Jugend be-
arbeitet. Erstes Bändchen: Die erste Reise ura die Welt
in denJahren 1519—22, unternommen von Ferdinand
Magellan. Mit 2 Kupfern. Hamburg 1804,
Bergman. T., Physisk beskrifuing öfver Jordklotet.
I—21—2 Band. 2 uppl, Upsala 1773.
Protocoller och Handlingar rörande Profo-Notarie-TJen-
stens återbesättande i Kejserlige Åbo Hofrätt är 1819.
Åbo 1820.
Orationes in Ter-Secularera Reformationis a Luthero per-,
actae memoriam Aboae diebus I—IV Novembris Aimo
1817 habitae. Aboae 1821.
Acta inaugurationis novarum Acaderoiae Aboensis Ae-
dium UI calendarum novembris anoo 1817 sollenniter
celebratae. Accedunt Tabularum quattuor aenearura ec-
typa et explicationes. Aboae 1821 -
Orationes panegyricae trilingues, quibus paci Parisiis
die XVili (XXX) Maji anno 1814 corapositae, smmlque
Augusta orbis pacificatori Alexandra I Russiarum et Fen-
uiae Monarchae amatissirao, diebus insequentis Octobris
mensis Ui, IV et V, gratulabunda.et laeta plausit Aca-,
demia Aboensis. Aboae 1815.
Orationes panegyricae, quibus in Everget;;ra Suaramm,
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pot e ntissi muin Alexandrum Primum, Rossiarum omnium
Imperatorem et Aulocratora etc. etc. Magnum . Princi-
peni Finlandiae etc. etc., pielatem suam testatain fecit
Academia Aboensis.
Pieniä Runoja Suomen Poijille Ratoxi. Upsala 1818—21,
Hnempym; ia a ynpaiuenia Ero Hm-
ncpanropcKaro Be.muccnißa AurneKOio C. lletnep-
-6ypr'i.. 1835.
Lundström, A., Handbok i Trädgärds-sköfseln. Förra
Delen. Köks- och Frukt-trädgården. 2 uppl. Stlilm
1833.
Hihbert, S., Andeutungen zur Pliilösophie der Geister-
Erscheinungen, oder Versuch die liierbei statthabenden
Täuschuiigen auf ihre natilrlichen Ursachen zuröckzu-
fuliren. Aus dem Englischen. Weimar 1825.
Römer, €., Ausfiirliche historische Darsteliung einer
liöchst merkwiirdigen Somnarabule, nebst dem Ver-
suche einer pliilosopliischen VVUrdigung des Magnetis-
unis. Stuttgart 1821.
Si/ornbeck. von, Baron Fr. K., Geschichte eines al-
lein durch die Natur hervorgebrachten animalischen Mag-
netismus und der durch denselben bewirkten Genesung.
Braunschweig 1813.
Cederschjöld, R., Nägra ord om den falska och sau-
na Filautropien, om den falska Kommuuismens besegrande
af den sauna; samt om Skydds-föreningar och Fattig-
vård. Sthlm 1847.
Kurner, J, Geschichten Besessener neuerer Zeit. Beob-
achtungen aus dem Gcbiete kakodämonisch-magneti-
scher Erscheinungen, nebst reflexionen von C. A. E-
schenmayer über Besessenseyn und Zauber. 2;te Auli.
Karlsruhe 1835.
Freville, F. J., Hundetreue und Hundescharfsinn. Sam-
lung von mehr als hnndert inieressanten Erzählungen
von der Treue uud dem Scharfsinn des Hundes. Leipzig.
Stenberg, P., Afhandling om bästa sätlet att fanga
skogsfäglar med snaror, med 35 upplysande figurer.
Sthlm 1841.
Chumisso, von A., Peter Schlemihls wundersame Ge-
schiclite. Fortgesetzt von Fr. Förster. Mit 16 Hand-
zeiclmungen von Roseinani). 2 Auflage. Leipzig 1849.
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635. Suomen Suurenruhtinanmaan Nykynen Tilasto. Yritös-
Alkeis- ja Rahvaan-kouluin tarpeeksi- Helsingissä 1848.
636. Cr.au> e, Cr., Die Naditseite der Natur, oder Goister
und fielsterseher, imch der 2;te engl. Ausgabe übersetzf
von Carl Kolb 2 Theile. Stuttgart 184(1.
-637. Fischer, Chr. A., Spanische%Miszellen. Erster Band.
Berlin 1803.
638. Lukemisia Suomen Kansan. 2 oeh 3 Häft. Helsingissä
1846—47.
639. Acta Societatis scientiarum Fennicae. Toin I—lll. H.-fors
1840—49.
640. Histoire de I’admirable Dan Quichofte de la Mancha.
1782. (Defect.)
641. Notiser ur sällskapets pro Fauna et Flora Fennica för-
liandlingar. Biliang tili Acta Societatis scientiarum Fen-
nicae. Lsta Fläftet. H.-fors 1848.
642. Wesscnberg, von I. H, Ueber Schwärmerei. Histo-
risch-Philosophisclie Betrachtungen mit Rucksicht auf
die jefzige Zeit. 2:te Ausgabe. Heilbronn 1848.
643. JFVo/vnaw, A. H, Underrättelsei om Husdjurens värd
ooh skötsel under lielso- ooh sjukdpms-tillständet. 2:a
uppl. Lund 1838.
644. af Se/tullen, C. G., Tnbeller tili lättande af Vexel-
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